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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh arus kas bebas dan 
laba bersih terhadap return saham. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 38  
perusahaan consumer goods industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan 
diambil sampel sebanyak 19 perusahaan dengan teknik purposive sampling. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan 
keuangan tahunan perusahaan yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek 
Indonesia (www.idx.co.id). Untuk menguji hipotesis yang diajukan, peneliti 
menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 16. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel arus kas bebas tidak 
berpengaruh dan tidak signifikan terhadap return saham. Sedangkan variabel laba 
bersih berpengaruh signifikan terhadap return saham. Variabel arus kas bebas 
tidak mempunyai pengaruh terhadap return saham menunjukkan bahwa tinggi 
atau rendahnya arus kas bebas tidak akan mempengaruhi besar atau kecilnya 
return saham yang diterima oleh investor. Sedangkan variabel laba bersih 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap return saham menunjukkan bahwa 
setiap kenaikan pada laba bersih dapat meningkatkan return saham yang akan 
diterima karena laba bersih digunakan oleh pihak manajemen untuk menentukan 
besarnya dividen. Semakin tinggi laba bersih berarti semakin tinggi pula dividen 
yang akan dibagikan. 
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